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则，词汇( 这里是指单词) 则是建筑大厦的砖块，即材料． Lewis 把语言定义为是由各种不同
类型的预制( 词) 块组成的，而并不像人们传统认为的那样是由语法和词汇构成的; 因为语
言产出不是一个受制于句法规则的过程，而是从记忆中取用短语单位的过程; 短语单位中




词项搭配 ( Collocation) 这一概念是由英国语言学家 J． Ｒ． Firth 于 20 世纪 50 年代最



































椿姬爯谈 弄爲总结了弄的特性: ( 一) 弄只能替代那些有处置意味的及物动作性动
词． ( 二) 当一个句子使用弄为谓语时，施事者的具体动作变得模糊了． ( 三) 在句子中，
省去弄的条件是另有动词作结果补语在其后， 并且它们具有处置受事者的能力． ( 四)
当一个句子可以省去弄而没省去时，弄在这个句子中所起的作用不仅仅是模糊了施
事者的动作，而且也有缓和语气的作用， 此外，施事者对其补语所表示的结果也是没有预
料的． ( 五) 当句子可以省去弄，并且省去了时，那么这个句子的施事者对句中表示的结
果是有预料和无预料两种情况． ( 六) 当被字句的主语不是不愉快的，或非受损宾语的情
况时， 弄所表示的是，施事者花费了一番气力所要达到的目的正是句中表现的那个结
果．
以 弄作动词的句子， 在中国人的实际生活中的使用频率是相当高的． 据统计， 它
的使用频率在汉语中占第五百九十位; 在生活口语中， 它占第三百五十位． 但是通过观察
我们发现， 学习汉语的外国人在应该用这个词的时候， 却很少使用它． 这说明学生即使
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在课堂学过弄这个词，却没能真正学得弄的用法． 下面以一次课堂教学以例，所用教
材是爯汉语口语速成基础篇( 第二版) 爲． 教材第 33 页是这样解释弄的: 弄多用在口语
里，意义、用法比较多，主要有( 1) 做． 可代替其它一些动词的意义． 特别是不清楚、不好说
或不必说的动作． ( 2) 想办法取得．
按这样的解释，我们在学生的造句中发现了这样的句子:
1) 世界之窗的地方很漂亮，而且有很多弄钱 ．



























分体现． 然而，这些半固定结构的表达却没有一个能从爯现代汉语词典( 2002 年增补本) 爲
( 商务印书馆) 中直接找到，也就是说，即便学习者掌握了常见的汉语工具书( 如爯现代汉语
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